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Wroclaw-ban, a május 25. és június 1. között sorra kerülő, immár 46. Eucharisztikus Világkongresz-
szus helyszínén is harangszó hív ünnepelni. Kisugárzik a rendezvény Czestochowába, a Jasna Gora 
kolostortemplomba és más neves lengyel Mária-kegyhegyre, Wadowicébe, II. János Pál pápa szülő-
házába és Krakkóba, ahonnan a Szentatya Rómába került, Szent Péter utódjának. 
Az Odera folyó két partján fekvő, több mint félmillió lakosú Wroclaw, mely egyben Alsó-
Szilézia központja, Európa egyik metropolisza most azzal is dicsekedhet, hogy a 46. Eucharisztikus 
Világkongresszus napjaiban személyesen köszöntheti az eseményre hazalátógató pápát is. 
A katolikus egyházfő reményt sugárzó egyénisége, lelkipásztori hazalátogatása, különösen 
jelentőssé avatja a wroclawi világkongresszust. A Szentatyával való találkozás lehetősége sok érdek-
lődőt vonz a környező országokból, természetesen Magyarországról is. 
„Az ember azért utazik, hogy éljen, és azért él, hogy utazzon", mondta állítólag II. János Pál 
egy közeli barátjának. Az apostolok is utaztak - szólt a vatikáni magyarázat. Még ma is - amikor 
előrehaladott kora és betegsége bizonyos mértékig csökkentik szónoki képességeit - , a hívek 
százezreit képes megmozgatni szavával, mozdulatával vagy pillantásával. így történt a legutóbbi 
magyarországi (Pannonhalma-Győr) látogatásakor is. II. János Pál pápát milliók fogják köszönteni 
Lengyelhonban is. 
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A kiadvány a „Honfoglalás 1100 éves évfordulója Emlékbizottság" iskolatörténeti kuratóriu-
mának támogatásával jelent meg. 
Most olvasóink figyelmét erre a kötetre „tájékoztatójának" részleteivel szeretnénk felhívni. 
„Debrecen közel félévezrede kiemelkedő szerepet játszik a magyar oktatásügy fejlődésében, 
és Hajdú-Bihar jó néhány más településén is hosszú múltra tekint vissza az iskolakultúra. A város-
ban több évtizede intenzív oktatástörténeti kutatás folyik, és az utóbbi időben a megye számos he-
lyén születtek figyelemre méltó feldolgozások. A Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár az eddig elért 
eredmények retrospektív bibliográfiai számbavételére vállalkozott, hármas céllal: 
- a köztörténeti millecentenárium és az első magyar iskola ezeréves évfordulója alkalmából az 
oktatástörténeti irodalom regisztrálásával is felmutatni Debrecen és a megye jelentékeny hozzájáru-
lását a magyar iskolakultúra fejlődéséhez; 
- a nyomtatásban megjelent történeti irodalom bibliográfiai leírásával tájékoztatási segédletet 
nyújtani a most és a jövőben folyó kutatásokhoz, ráirányítva a figyelmet a feltáratlan vagy alig fel-
tárt területekre, a még nem vizsgált iskolákra, a kevéssé ismertjeles pedagógusokra; 
- segíteni az oktatástörténeti ismertterjesztést, a sajtó munkáját, a honismereti mozgalom ilyen 
irányú tevékenységét, az iskolai könyvtárak állományépítését. 
Talán nem túlzott remény, hogy ez a helytörténeti jellegű összeállítás az országos oktatástör-
téneti folyamatok jobb, alaposabb megismerését is előmozdíthatja. A bibliográfiai gyakorlat számára 
pedig módszertani tanulságokkal szolgálhat." 
Az anyaggyűjtés a következőkre terjedt ki: 
- földrajzilag a mai Hajdú-Bihar megye területére; 
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- tematikailag valamennyi oktatási intézmény - az óvodától az egyetemekkel bezárólag - múltjá-
ra az iskolázás kezdeteitől napjainkig, továbbá a nevezetes személyekre - az oktatásügy irányítóira, a 
pedagógusokra, a híres diákokra stb. - vonatkozó életrajzi közleményekre, nekrológokra is; 
- kronológiailag - a megjelenési időt tekintve - a címben jelzett időszakra; 
- formailag a történeti dolgozatokra, a forráspublikációkra és az érdemi információkat tartal-
mazó visszaemlékezésekre, interjúkra: más megközelítésben a könyvekre, a gyűjteményes kötetek-
ben (beleértve az évkönyveket, értesítőket, kalendáriumokat, stb.) található közleményekre és a fo-
lyóiratcikkekre, valamint kivételként a Debreceni Protestáns Lap hetente a Debreceni Főiskolai La-
pok és a Reformárus Egyház kéthetente kiadott évfolyamaira is. 
Az alcímben szereplő „ válogatott " jelző arra utal, hogy tartalmi és terjedelmi megfontolá-
sokból bizonyos szelekciós szempontokat is érvényesíteni kellett. 
A bibliográfia szerkezeti tagolása is hosszabb töprengés után formálódott. A leíró részt öt na-
gyobb fejezet alkotja. 
A leírások rövidítettek, az azonosításhoz szükséges szerzői, cím- és lelőhelyadatokat tartal-
mazzák; a címet a szerző nevét és a sorozatcímet betűhív közlésben, egyébként rövidítéseket alkal-
mazva. 
A bibliográfia használatát, a visszakeresést szerzői névmutató személynévmutató, intézményi 
és földrajzi mutató könnyíti meg. 
Kiadó a Hajdú Megyei Könyvtár, Debrecen, ¡997. 
SZERZŐINK, MUNKATÁRSAINK FIGYELMÉBE! 
Tisztelettel kérjük szerzőinket, hogy kéziratukat a szerkesztőség címére küldjék: 6725 
Szeged, Hattyas sor 10. A borítékra feltétlenül írják rá, hogy kézirat. Csak gépelt, 8-10 lap-
nál nem nagyobb terjedelmű kéziratot fogadunk el. A kéziratot két példányban kérjük, kettes 
sortávolsággal, normál géppapíron, a „gépelési hibák" gondos javításával, a felhasznált 
szakirodalom pontos feltüntetésével (szerző, cím, hely, kiadó, lapszám (l.). A cikkben elő-
forduló rajzokat, illusztrációkat viszont - fekete tussal - pauszpapíron vagy műszaki rajzla-
pon kérjük, gondos kivitelezésben. 
Szíveskedjenek külön lapra fölírni irányítószámos lakcímüket és munkahelyük, iskolá-
juk pontos nevét. 
Felhívjuk továbbá szerzőink figyelmét arra is, hogy másodközlésre nem vállalkozunk, 
hozzánk küldött írásaikat más folyóiratokban nem publikálhatják, de az újraközlés jogát is 
fenntartjuk. Szerkesztőségünknél is érvényes az az általános gyakorlat, hogy kéziratot nem 
őrzünk meg, és nem is küldünk vissza. 
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